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El presente estudio trata de las “las competencias laborales que permitirán el 
desarrollo organizacional en inversiones turísticas Hotel “casa del Sol” S.A, en 
la ciudad de Jaén, en el año 2016” tal investigación se ha desarrollado con el 
propósito de obtener el título de profesional en la especialidad de 
administración de empresas. Toda la temática estudiada se ha elaborado de 
acuerdo a los reglamentos requeridos por la universidad Cesar Vallejo los 
cuales son esenciales para la culminación de la tesis.   
Los conceptos a estudiar han sido analizados teniendo en cuenta la valía para 
los empresarios del sector hotelero de la provincia de Jaén, analizando si el 
estudio es viable y realizable en cuanto su ejecución de la investigación. 
En cuanto a la recabación de la información se ha utilizado datos secundarios 
y primarios los cuales están constituidos por fuentes bibliográficas y filtrado de 
información a través de un trabajo de campo aplicado a los colaboradores de 
los tres niveles de la empresa inversiones turísticas Hotel Casa del Sol Jaén, 
lo que coadyuva al proyecto que tenga solvencia investigativa.  
Todos los resultados han sido extraídos con el método cuantitativo 
representados por cuadros, barras estadísticas (Utilizando el sistema SPSS 
Versión19) los análisis de los datos permitieron obtener hallazgos que 
sirvieron para llegar a conclusiones y recomendaciones objetivas en el campo 
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La presente investigación tiene como objetivo Determinar si las competencias 
laborales permiten el desarrollo organizacional en Inversiones Turísticas Hotel 
“Casa del Sol”. El diseño fue descriptivo correlacional se utilizó una muestra de 
11 trabajadores de ambos sexos. Los participantes fueron evaluados en base a 
un cuestionario estructurado. el análisis estadístico revela que las mejoras de 
las competencias laborales permitirán el desarrollo organizacional en 





























The present investigation aims to determine if the labor competitions allow the 
organizational development in Tourist Investments Hotel "House of the Sol ". 
The design was a descriptive correlational there was in use a sample of 11 
workers of both sexes. The participants were evaluated on the basis of a 
structured questionnaire. The statistical analysis reveals that the improvements 
of the labor competitions will allow the development organizational in Tourist 
Investments Hotel "House of the Sol" S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
